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La presente investigación demostró cuál fue el perfil del turista nacional que llegó a la 
Laguna Huacachina, esto debido a que se tuvo en cuenta las diversas características 
(sociodemográficas, motivación de viaje y características de viaje) que tiene una 
persona para poder ofrecerle un servicio de acuerdo a sus necesidades y 
preferencias. 
En esta investigación se ha realizado un estudio descriptivo con el fin de conocer 
todas las características con las que cuenta y tiene un turista nacional al momento de 
visitar la Laguna Huacachina, las cuales influirán en la toma de decisiones de 
cualquier actividad o servicio que preste tal visitante durante su estadía. Asimismo, 
se debe de tener en cuenta que la principal actividad turística de la Laguna 
Huacachina es el deporte de aventura, por lo tanto, los paquetes turísticos se deben 
de ofrecer al visitante que quiera vivir experiencias nuevas y sentir la adrenalina.  
La información ha sido estructurada en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la Universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
método. En el capítulo III, se considera los resultados del procedimiento de la 
información recogida. En el capítulo IV, se considera la discusión de los resultados. 
En el capítulo V, se considera las conclusiones. En el capítulo VI, las 
recomendaciones y, por último, en el capítulo VII, se consideran las referencias 
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El principal objetivo de desarrollo de esta investigación fue determinar el perfil del 
turista nacional que visita la Laguna Huacachina,  Región Ica, dicha investigación se 
llevó a cabo en un tiempo de 3 meses, en el año 2016.  
El presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, la población fue 
desconocida ya que no se pudo encontrar trabajos previos que pudieran darnos una 
cifra exacta de turistas que visiten el destino para el desarrollo de este trabajo de 
investigación. La muestra se seleccionó con un error muestral de 10%.   
La metodología del presente estudio se pudo realizar mediante la recolección de 
fuentes secundarias, en donde se recurrió a libros y tesis. Los datos obtenidos en el 
presente estudio se derivan de los resultados logrados por el uso de la encuesta, en 
donde se empleó un cuestionario de 15 preguntas.  
Se puede concluir lo siguiente que el perfil sociodemográfico de las personas 
encuestadas que visitaron la Laguna Huacachina en el año 2016 está compuesto en 
su mayoría por mujeres, de un promedio de edad de 23 años,  teniendo como grado 
de instrucción estudios técnicos completos/superior universitaria incompleta, 
teniendo por ocupación ser profesional técnico y provenir de la ciudad de Lima. 
Además se tuvo como recomendaciones la creación de una página web 
administrada por las agencias de viaje y tour operadores locales para promocionar y 
mejorar el producto y/o servicio que se ofrecen en el destino. También se recomendó 
la creación de estrategias de marketing que complementen y vayan de la mano con 
la difusión de la página web.  









The main development objective of this research was to determinate the profile of the 
national tourist that visit the Laguna Huacachina – Ica Region, the investigation was 
conducted in a time of 3 months in 2016. 
This research was descriptive; the population was unknown because it could not be 
found earlier work that may give us an exact number of tourist visiting the destination 
for the development of this research. The sample was selected with a sampling error 
of 10%. 
The methodology of this study could be performed by collecting secondary sources, 
where books and thesis was used. The data obtained in this study are derived from 
the results achieved by the use of the survey, where a questionnaire of 15 questions 
was used.  
It can be concluded that the socio-demographic profile of respondents who visited 
the Laguna Huacachina in 2016 is composed mostly for women, average age 23, 
with the level of education completed technical studies/top university incomplete, 
having by occupation be technical professional and come from the city of Lima. 
Furthermore recommendations was to create a website run by travel agencies and 
tour local operators to promote and improve the product and/or service offered on the 
destination. It’s also recommend create marketing strategies that complement and go 
hand in hand with the spread of the website it is also recommended. 
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